












































































































































































球部 （第 1部） 0  
下降部 （第 2部） 4 PD 2例，部切 2例（含む乳頭形成 1例）
水平部 （第 3部） 5 部切 5例








球部 （第 1部） 0  
下降部 2  4 PD 2例，部切 2例（含む乳頭形成 1例）
水平 3  5 部切 5例



















































症例 最大径(mm) Fletcher分類 Miettinen分類 術式 再発 予後
1 15 超低リスク None 部切 なし 生存
2 25 低リスク Low 部切，乳頭形成 なし 生存
3 25 低リスク Low 部切 なし 生存
4 26 低リスク Low PD 肝転移（術後 4年） 再発生存
5 31 低リスク Low 部切 なし 生存
6 34 低リスク Low 部切 なし 生存
7 43 低リスク Low 分節切除 なし 生存
8 45 低リスク Low 部切 なし 生存
9 60 中リスク Insuff. data 部切 なし 生存
10 100 高リスク High PD 肝転移（術後 1年 4月） 死亡（術後 6年 8月）





























































図 6a. Overall survival 
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－Special reference to surgical procedures－
【Background】Gastrointestinal stromal tumors（GISTs）are mesenchymal tumors of digestive tract. 
Duodenal GISTs are less frequent and account for 4–5% of all GIST cases. Because duodenum located 
near pancreatic parenchyma and the papilla of Vater, it is difficult to determine surgical procedure for 
duodenal GIST. Optimum surgical options for duodenal GISTs are discussed.
【Methods】We studied 10 cases of duodenal GISTs surgically treated in our department. Reasons of 
diagnosis, CT and MRI founding, accuracy of preoperative diagnosis for duodenal GISTs are studied. 
Optimum surgical procedures are discussed according to location of the duodenal GIST. Tumor size, 
mitotic index, recurrence, prognosis and useage of molecular target drugs are also studied.
【Results】Mean age was 56.1±4.1 years（range 33–74）. Male : Female = 6 : 4. Duodenal GISTs are 
diagnosed in 4 cases because of anemia. GIST is the most suspicious preoperative diagnosis for all 10 
cases. 
　Tumor locations were descending part（2nd part）in 4 cases, horizontal part（3rd part）in 5 cases 
and horizontal and ascending part（3rd and 4th part）in one case. Pancreaticoduodenectomy were 
perfomed in 2 out of 4 cases located at 2nd part, because tumor closely attached to the papilla of Vater. 
Partial resection was done for other two GISTs located at 2nd part. Papilloplasty was added because 
GIST located near the papilla of Vater in one patient. Partial resection were done for all 5 cases 
located at 3rd part. Segmental resection was done for GIST located at 3rd and 4th, reconstructed with 
antiperistaltic anastomosis. Delayed gastric empty was continued after surgery.
　Mean tumor size was 40.4±7.8 mm（range 15–100mm）. There was no correlation between surgical 
procedure and tumor size. Tumor growth pattern were intra-luminal（n=5）and intra-extra luminal 
（n=5）.
　Mitotic index were under 5/50 HPFs for all 10 cases. Liver metastasis was found 4-years after 
pancreaticoduodenectomy, and imatinib was administered for one case. Another case showed multiple 
liver metastases 1-year and 4-months after pancreaticoduodenectomy. This patient died of liver 
metastases 6-year and 8 months after surgery. 5-year overall survival was good as 100% and disease 
free survival was 85.7%.
【Conclusions】
１．Partial resection is possible for small GIST, both intra-luminal and intra-extra luminal growth 
patterns. Even if duodenal GIST located near the pancreatic parenchyma, partial resection is 
possible after duodenal detaching from the pancreas. 
２．Isoperistaltic anastomosis was preferable for reconstruction after segmental resection of the 
duodenum. 
３．Pancreaticoduodenectomy is considered for the cases closely attached to the papilla of Vater. 
４．Long follow up is necessary after surgery, because late hepatic recurrence were occurred for 
duodenal GISTs.
Key words: GIST of the duodenum, Partial resection of the duodenum, Segmental resection of the 
 duodenum, Pancreaticoduodenectomy
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